



จงัหวดัพทัลุง ตั้งอยูท่างภาคใตต้อนกลาง ระหวา่งละติจูดท่ี 7 องศาเหนือ ถึง 7 องศา 53 
ลิบดาเหนือ และลองติจูดท่ี 99 องศา 44 ลิบดาตะวนัออก ถึง 100 องศา 26 ลิบดาตะวนัออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนตท์างหลวงสายเอเซีย (หมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 
858 กิโลเมตร ตามเส้นทางรถยนตท่ี์เลียบฝ่ังทะเลตะวนัตก เป็นระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร 
และตามเส้นทางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 846 กิโลเมตร มีความยาวของจงัหวดัจากทางทิศ
เหนือไปทางทิศใตป้ระมาณ 48 กิโลเมตร และความกวา้งจากทางดา้นทิศตะวนัออกไปทางทิศ
ตะวนัตก เป็นระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,140,296 ไร่  
จงัหวดัพทัลุง มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี  
ทศิเหนือ  ติดอาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช และอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ทศิใต้     ติดอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา และบางส่วนของอาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 
ทศิตะวนัออก  ติดทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นน่านนํ้าติดต่อกบัอาํเภอระโนด อาํเภอกระแสสินธ์ุ 
อาํเภอสะทิงพระ อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลาติดอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา และบางส่วนของ
อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 
ทศิตะวนัตก   ติดเทือกเขาบรรทดั ซ่ึงเป็นเขตติดต่อกบัอาํเภอหว้ยยอด อาํเภอเมือง อาํเภอนา
โยง อาํเภอยา่นตาขาว และอาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
ภูมปิระเทศ 
จงัหวดัพทัลุง สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัพทัลุง มีทั้งภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น ท่ีราบลอนต้ืน 
ท่ีราบลุ่มและสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะในทะเลสาบสงขลา สามารถสรุปสภาพภูมิประเทศ ออก
ไดเ้ป็น 3 บริเวณ ดงัน้ี  
1) บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงดา้นตะวนัตก มีเทือกเขาบรรทดัทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ 
ติดต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช จนถึงทิศใตจ้ดจงัหวดัสงขลา ความสูงจากระดบันํ้าทะเลโดย
เฉล่ียประมาณ 40 - 800 เมตร เร่ิมจากอาํเภอศรีบรรพต อาํเภอกงหรา อาํเภอตะโหมดและอาํเภอป่า
บอน มีความกวา้งโดยเฉล่ียจากเทือกเขาบรรทดัไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 10 กิโลเมตร  
2) บริเวณท่ีราบสลบัท่ีดอน มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลระหวา่ง 5-15 เมตร ลกัษณะเป็นเนิน
เขาเต้ีย ๆ เร่ิมจากอาํเภอควนขนุน อาํเภอเมือง อาํเภอเขาชยัสน อาํเภอตะโหมด และอาํเภอป่าบอน 
มีความกวา้งถดัจากบริเวณท่ี 1 ไปทางทิศตะวนัออก จนจดเขตทางรถไฟประมาณ 20 กิโลเมตร  
3) บริเวณท่ีราบลุ่ม ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัเร่ิมจากอาํเภอควนขนุน อาํเภอเมือง อาํเภอ
เขาชยัสน อาํเภอปากพะยนู มีความกวา้งเฉล่ียประมาณ 10 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม 
นอกจากน้ีตามชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาและทะเลนอ้ยเป็นป่าไมช้ายเลนและป่าเบญจพรรณ 
ทะเลสาบส่วนท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัพทัลุงมี 2 ตอน ไดแ้ก่  
ทะเลน้อย อยูต่อนเหนือสุด มีพ้ืนท่ีผวินํ้าประมาณ 7,500 ไร่ ชายฝ่ังโดยรอบมีความยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร สภาพเป็นนํ้าจืด 
ทะเลสาบตอนใน หรือทะเลหลวง  อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง อาํเภอเขาชยัสน อาํเภอปากพะยนู 
สภาพเป็นนํ้าจืด ส่วนบริเวณชายฝ่ังรอบ ๆ เกาะต่าง ๆ ในเขตอาํเภอปากพะยนูสภาพเป็นนํ้ากร่อย 
สภาวะอากาศ จงัหวดัพทัลุงมีลมมรสุมประจาํปีพดัผา่น 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยลมมรสุมน้ีจะพดัเอาไอนํ้าจากอ่าวไทย
และมหาสมุทรนเดียไปตกเป็นฝนในบริเวณต่าง ๆ ของจงัหวดั ปริมาณฝนตกมากท่ีสุด ในเดือน
ตุลาคม - ธนัวาคม ทั้งน้ีเน่ืองจากมีแนวร่องมรสุม หรือร่องความกดอากาศตํ่าพดัผา่น ในช่วง
กลางเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม ดว้ยลมมรสุม 2 ชนิดน้ีเอง จึงสามารถแบ่งฤดูกาลไดเ้พียง 2 ฤดู 
เท่านั้น คือ  
ฤดูร้อน   เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม - กลางเดือนกรกฏาคม รวมเวลาประมาณ 6 เดือนในช่วง
ฤดูร้อนน้ีอากาศจะไม่ร้อนอบอา้วมากนกัเพราะไดรั้บอิทธิพลของกระแสลมและไอนํ้าจากทะเล
บริเวณใกลเ้คียง ความร้อนและความอบอา้วของอากาศมีสูงสุด ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมี
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียประมาณ 33.8 องศาเซลเซียล ปริมาณนํ้าฝนตํ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ มี
ปริมาณฝนตกประมาณ 11.1 มิลลิเมตร 
ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกรกฏาคม - ธนัวาคม รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในช่วงฤดู
ฝนน้ี ปริมาณฝนตกหนกัมากตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในเดือน
พฤศจิกายนถึง 477.9 มิลลิเมตร และมีจาํนวนวนัฝนตกสูงถึง 19 วนั จาํนวนวนัฝนตกตลอดปี 151 
วนั ปริมาณฝนตลอดปีประมาณ 2,234.9 มิลลิเมตร ลกัษณะของอากาศในฤดูน้ีจะเยน็และช้ืน 
เน่ืองจากมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่น โดยมีความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 90.0 อุณหภูมิเฉล่ีย







แหล่งนํา้ตามธรรมชาต ิ จงัหวดัพทัลุงมีแหล่งนํ้า เพ่ือการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรมและ
ประมงเพาะเล้ียงชายฝ่ัง ดงัน้ี  
แหล่งนํ้าผวิดิน ประกอบดว้ย ลาํคลองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ คลองป่าพะยอม คลองท่าแนะ 
คลองนาท่อม คลองหลกัสาม คลองท่าเชียด คลองป่าบอนและคลองพรุพอ้ ลาํคลองเหล่าน้ีมีตน้
กาํเนิดจากเทือกเขาบรรทดั ไหลลงสู่ทะเลสาบตอนในและทะเลนอ้ย  
แหล่งนํ้าใตดิ้น ปริมาณนํ้าใตดิ้นในพ้ืนท่ีตอนกลางตามแนวยาวเหนือ-ใต ้ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของจงัหวดั ปริมาณนํ้าใตดิ้นอยูใ่นระดบัตํ่า (5 ลบ.ม/ซม.) และบางส่วนตามแนวเทือกเขา
บรรทดัดา้นตะวนัตก ปริมาณนํ้าใตดิ้นมากและคุณภาพนํ้าดี  
แหล่งนํา้ชลประทาน  การชลประทาน ประกอบดว้ยเหมือง-ฝาย อ่างเกบ็นํ้า จากขอ้มูล
ชลประทาน พบว่า พ้ืนท่ีรับประโยชนจ์ากการชลประทานรวม 440,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.97 
ของพื้นท่ีจงัหวดั หรือร้อยละ 38.36 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือร้อยละ 60 ของพื้นท่ีทาํนา  
ป่าไม้ 
พ้ืนท่ีป่าไมมี้มากเป็นอนัดบัสองรองจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม คือ 758,007.25 ไร่ หรือร้อยละ 
35.42 ของพื้นท่ีจงัหวดั ในจาํนวนน้ีประมาณ 437,724 ไร่ หรือร้อยละ 57.75 กรมป่าไมจ้าํแนกเป็น
ป่าสงวนเพ่ือการอนุรักษซ่ึ์งประกอบดว้ย เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเขาบรรทดั 1 แห่ง เขตหา้มล่าสัตว์
ป่าทะเลนอ้ย อาํเภอควนขนุน 1 แห่ง และอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขายา่ อาํเภอศรีบรรพต 1 แห่ง ท่ี
เหลือประมาณ 320,283.25 ไร่ เป็นป่าเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีมีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ จากสถิติกรม
ป่าไม ้พบวา่ พ้ืนท่ีป่าไมเ้ศรษฐกิจการเกษตรถูกทาํลาย 311,745 ไร่ หรือร้อยละ 41.13 ของพื้นท่ีป่า
ไมท้ั้งหมด  
แร่ธาตุ 
แร่ธาตุ จากการสาํรวจพบวา่มีแร่ธาตุหลายชนิดกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีของอาํเภอต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
แร่พลวง เหลก็ ตะกัว่ ดีบุก วลุแฟรม ยปิซัม่และฟอสเฟต แต่มีการผลิตเฉพาะแร่ตะกัว่เท่านั้น ส่วน

















(ครัว) จาํนวน ชุมชน (แห่ง ) จ.(กม.)  ชาย หญิง รวม 
อ.เมืองพทัลุง 1 9 13 427.421 200 ม. 14 143 59,394 63,773 123,167 33,888 
อ.เขาชยัสน 1 5 5 260.155 28 5 56 21,910 22,501 44,411 11,591 
อ.ควนขนุน 2 9 12 453.96 17 12 124 40,458 42,499 82,957 22,692 
อ.ปากพะยนู 1 4 7 433.274 66 7 62 24,749 25,492 50,241 12,393 
อ.กงหรา     5 255.856 40 5 45 17,132 17,185 34,317 7,584 
อ.ตะโหมด 2 18 3 264.26 42 3 33 14,103 13,889 27,992 7,320 
อ.ศรีบรรพต     3 218.504 30 3 30 8,376 8,117 16,493 4,610 
อ.ป่าบอน 1 5 5 308.048 48 5 47 21,627 21,738 43,365 11,235 
อ.ป่าพะยอม     4 386.404 34 4 39 15,775 15,742 31,517 8,257 
อ.บางแกว้ 1 8 3 119 34 3 32 12,340 12,467 24,807 6,319 
ก่ิงอ.ศรี
นครินทร์ 
    4 225.613 16 4 42 12,799 12,322 25,121 6,961 
รวม 9 58 64 3,424.47   65 653 248,663 255,725 504,388 132,850 
ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั กลุ่มปกครองฯ 
หมายเหตุ จาํนวนประชากร ณ กรกฏคม 2546 , ตาํบลคูหาสวรรค ์= เขตเทศบาลเมืองพทัลุง 
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